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F'ALLECIMIENTOS
La ciencia medica y la salubridad publica han sufrido graves
perdidas en los nltimos dias con la muerte de tres hombres utilist-
mos:
Roberto Ooncha, Fallecio el dia 5de diciembre. Fue estudiante
de medicina del grupo de 1915. Se dedico a trabajos de estadistica
nosologica como funciouario de la sanidad de Colombia, despues
de una permanencia de 2 'alios de estudio en los Estados Unidos .
.Regreso al pais y desde entonces hasta su muerte sirvio a la higie-
ne con fervor, inteligencia y consagracion insuperables.
HeCt01' Calderon. Murio el 7 de enero de fiebre petequial, por
contaminacion de laboratorio, Fue estudiante de medicina del gru-
po de 1923. & dedi co al Iaboratorio. POI' largos alios trabajo en la
seccion de diagnostico en el Iustrtuto Samper-Martinez. Estableci-
do el servicio de fiebre amarilla cooperative entre Ia direccion de
Sanidad Nacional y la Fundacion Rockefeller fue enviado al Bra-
sil a estudiar las tecnicas de sueroproteccion y preparacion de Ia
vaeuna en embriones de pollo, De regreso al pais fue dedicado a Ia
preparacion de Ia: vacuna bajo la direccion del hombre de ciencia
norteamerieano doctor H. H. Smith: Adquirio tan notable y fina
destreza en las tecnicas, que la vacuna contra fiebre amarilla, pre-
parada en Bogota es la usada en todos los p,aises de sur y centro
America. En Colombia se han inmunizado mas de medio millon dl~
personas.
Mat'co it. Cfulena. Murio el 21 de enero. Doctor en medieina de
Ju Fa<:ultad de B/ogota, graduado en 1930. Cons,agro toda BU vida a
servir a la sanidad y la asistellcia pllblica. Cuando los Servicios
Cooperativos entre el Estado y la l<lundad611 Rockefeller se ocupa-
ban de illvestig,aciolles de paludismo, Cadena l'ecorrio gran parte
del valle del Magdalena estudiando}a f,anna anofelina en Ia cuaI
llego a ser experto. Sus trabajos solo 0 en colaboraci6n con otros
medicos, SOIl 10 mas valioso de nuestr'll, liter,utHI'a medica 8obl'e
transmisores de paludismo,
La REVISTA DE LA FACUI11tAD DE.l\1EDICINA deplora
la muerte de estos notables hombres de ciencia y hace llegal' a sus
tlolientes la (~xpre8ion de su sentida condolencia.
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PrUOPESOH, l<'. A. I-tISQUE7J
La Facultad de Medicina de Caracas, acaba de perder al Ilus-
tre profesor P. A. Risquez, decano del cuerpo medico venezolano ~T
una de las fignras mas atrayentes de 130 med icina de aquel pais her-
mano.
El Profesor Risquez- f'ue titular de; las catedras de patologia ge-
neral e interna y en Sl1 'obra publicada sobre esta materia, dejo se-
ductoras y or'iginales teortas sobre la diatesis y otros tenias de apa-
sionante interes ,
"E] Viejo Risquez" ]0 Ilamaban carifiosameute sus discipulos,
que vieron en su simpatica figura al maestro afable, de barba y ex-
presion muy a la francesa.
La REVISTA DE LA PACULTAD DE MEDICINA se une a1
duelo de Ia medicina venezolana y muy especialmente, al de] Profe-
SOl' Risquez, hijo, brillante descendiente del ilustre colega.
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